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w. Winkler t:D用語に依る。w.Winkler; Gleichartigkeit， statistische， Handwd. 
d. Staatw.~ 4 auf.， IV Bd.， 
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Hans Peter， Seutmann も赤 Gleichartigkeit を問題に Lてゐるが、 formale
Gleichartigkeitに開設する所暗Eない。
G. Rurnelfn， Zur Fheorie der St.， 1863. (Reden und Aufs慰問， 1875， s.目 9); 
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Kallrmann， Theorie und Methoden der St.， I9日.S. 2-3 
Zizek v主義閣に欄する見解は、 Grundrissder -5t.， -2 Auf.， 1923. S. 1.又は
Die . AIlgemeine" und die" Spezielle“st. Methodenlehre， Jahrb. 'f. Natio-
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おzek，Wie die st. Zahlen entstehen， 19.，7， S.19-20 
副zek，Gieich町~igkeî~， Homogenit副 und-Gleichwertigkeitin d町 3t.，Allg. 
St. Archiv， 18 Bd.， S.394・
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Winkler， Gleichartigkeit， st.， Handwd. d. Staatw・4Aufe.， 4 Bo.， S.1163: 
Stati~tik~ 2 Aufl.， S: 4， 23; Flaskamper， Das Problem der Gleichartigkeit“ 
in der St.， Allg. St. Arch.， 19 Bd.， S.205. 62 'rische.r， Grundlegung 
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zizek， Gleichartig.~ -Hornog.， usw.~ S・393-395，4I2-4I5. 9) Flask!lmper， 
a. a. 0.， S.206-207. 10) ZI1:ek; Grunrriss der St.， 2 Aus.， 1923. s. I. 
Zizekj 'Gleichart.. usw.. S. 394 拘 Winkler，Statistik， 2 Aus.， S.15; Flas 
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Zizek. a. a. 0.， S目 394.;Winkler. a. a. 0.. S. 17. 13) Flaskamper， a.a 
0.， S.208-209， 2II-214 ;-Ti田 her.a. a. 0.， S. 3'~-38. ，_ 14) Fl師同皿pe'，
a. a. 0.， S.217・ IS) Flaskamper， a..a.， 0.， S.208， 217"":218 
乙izek，、Viedie st. Zahlen entstehen， 1937， S.19→22" 42-43・
12) 
.) 



























Zizek， Gleichartig. llSW. S. 394・
目~ek ， a. a. 0.，且 394-， Wie 'die st. Zahlen efltstehen， S. 1:9→22， 42→'43・
Zizek， Wie die st. Z乱hlenent5tehen， S. (9-20，ニZl-22，42-43. 
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Zizek， Wie die sl. ZahJen ent~tehen の論述を巾品と Lて要約す。
Mnyτ， Conrad， Ty日 ka，Moel1er， M日Il目撃の著作を見土。
Zizek， Fiinf HauptprobJ.eme， 1922， S.1-10; Meinen Kritikern， Al1g. St. Archiv， 
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の所設は MeinenKritikern， AllεSt. Archiv， 14 B.d， S. I g:~-I07 を審問。Zi1.ek， Der st. Ve!gleich~ Allg. St. Archiv， :21 Bd:， S. 573-538， 526; Funf 
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18 Bd.， S.394. 13) Zizek， Der st. Vergleich， Allg. St. Archiv， 21 Bd.， 
S. 52$-550. 14) Zizek， Gleichnrtig'J Homog.， 115W.， Allg. St. Archiv， 18 
Bdリ 394・ 15) Zizek， Fiinf Hauptprobleme， S..28， 29-36 
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Zizek， Die "Allgemeine “und " spezielle“st. Methodenlehre， Jahrb. f. 
N叫 ionalδk.u. St.， III Folge， 3Dd.， S.643; Der st. Verglcich， A11g. St 
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Fla::;kamper， Ti!>cher はその代表的再生唱ーであるoFla!;kamper， Da.s Problem 
d.γ" Gleichartigkeit，“ Allg. St. Archiv， 19 Bd.; Beitr~ge zu eincc Thcorie 
der st. Massen， Al1g. St. Archiv， 17 Bd.; Die St. und das Gese't:. der 
町田 seil Zahlen， Allg. St. Archiv， 16 Bd.; Tis-:lher， ibid. 
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